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PRATARMĖ 
Klaipėdos universiteto (įkurto 1991 metais) leidžiamas žurnalas TILTAI/BRIDGES/ 
BRÜCKEN yra skirtas  socialiniams mokslams. Jame spausdinamuose straipsniuose nagrinėja-
mos aktualios ekonomikos, vadybos, demografijos, socialinės geografijos, geopolitikos, politikos, 
kultūros, švietimo, religijos, krašto tvarkymo ir kitos socialinės problemos. Ypač laukiama 
straipsnių apie paribių ir tarpvalstybinių regionų ekonomikos bei kultūros plėtrą. Mokslas nepri-
pažįsta sienų, todėl mokslinis bendradarbiavimas – vienas svarbiausių pasaulio bendruomenės 
pažangos elementų. Dėl to dalyvauti leidžiant žurnalą, publikuoti straipsnius kviečiami moksli-
ninkai iš įvairių šalių. 
TILTAI yra mokslo žurnalas, kuriame publikuojami moksliniai straipsniai Lietuvos mokslo 
tarybos nutarimu yra pripažįstami ginant daktaro ir habilituoto daktaro disertacijas, gaunant 
pedagoginius mokslo vardus. 
Prof. Stasys Vaitekūnas 
Vyriausiasis redaktorius 
PREFACE 
Scientific journal TILTAI/BRIDGES/BRÜCKEN published by Klaipėda University (estab-
lished in 1991) is devoted to the issues of social sciences. The publications attempts at analy-
sing and solving actual problems of economy, management, demography, social geography, 
geopolitics, political sciences, history, education, religious, regional planning and land use, 
other social problems. Science hasn’t borders. Therefore scientific cooperation is one of the 
most important elements in the progress of world’s community. Scientists from different count-
ries of the world are kindly invited to write for and contribute to the journal. 
TILTAI/BRIDGES is the scientifical periodical magazine, which publications, by the deci-
sion of Lithuanian Science Council, are recognized as convenient for doctoral dissertations 
and pedagogical scientific names. 
Prof. Stasys Vaitekūnas 
Editor-in-Chief 
VORWORT 
Die von Klaipėda Universität (gegründet 1991) herausgegebene Zeitschrift TIL-
TAI/BRIDGES/BRÜCKEN ist den Fragen Sozialwissenschaften gewidmet. In ihr verden aktuele 
Probleme von Wirtschaft, Gesselchaft, Sociale Geographie, Geopolitik, Politik und Geschichte, 
religiöse und Landschaftsschutz probleme analiziert. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen, 
deswegen ist de internation ale Zusammen-arbeit eines der wichtigsten Elemente des Fortschritts 
der Weltgemeinschaft. Deswegen werden wissenschaftler aus verschiedenen Länder zur Mitar-
beit and dieser Zeitschrift geladen. 
TILTAI/BRÜCKEN ist die einzige wissenschaftliche Zeitschrift solcher Art in Litauen. Die 
Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift werden nach dem Beschluß des Wissenschaftsrates 
Litauens bei der Erlangung der Doktorwürde und als Habilitationsschriften anerkannt. 
Prof. Stasys Vaitekūnas 
Vorsitzender des Redkolegiums 
 
 
 
